






























pH 6.956，PaO２ 2.6Torr，PaCO２ 41.4Torr，
HCO３-27.5mmol/l，BE-14.9mmol/l，
AG 22.8mmol/l，Hb 15.3g/dl，Ht 46.8％，



















A case that became cardiopulmonary arrest in ambulance 
transportation.
Taro TENMA，Ikumi KUBOTA，Yoshihiro T AKEY AMA，
Kazuhiro KUDOH，Norihiko SHIMOY AMA
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